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ANOTACE 
 
Předmětem úkolu je posoudit výpočet a účinnost šnekových převodů, což zahrnuje stručný 
popis rozměrového a pevnostního výpočtu převodu a sestavení závislosti účinnosti převodu na 
celém vhodném rozsahu převodových poměrů při vhodných kombinací materiálů. Řešení 
problému samosvornosti při různých úhlech stoupání šroubovice šneku. 
 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
 
Šnekové převody, výpočet a účinnost převodu, samosvornost převodu 
 
 
 
 
 
ANNOTATION 
 
The objective of this document is the calculation and effectivity evaluation of worm gearing. 
It includes a short description of dimensional and strenght calculation. There is an analysis of 
gearing effectivity and ratio dependance, material selection is included also. The last part of 
this document describes questions of the gearing self-locking in dependance on spiral angle. 
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Worm gearing, calculation and effectivity evaluation of worm gearing, gearing self-locking 
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1 Úvod 
 
1.1 Šnekové převody 
 
     Šnekové převody slouží k přenosu otáček a kroutícího momentu z hnacího hřídele na 
hnaný hřídel, jejichž vzájemné uložení os je mimoběžné. Převodovka se vkládá mezi motor a  
   výstupní  člen, který má různou funkci. Nedílnou    
součástí převodovky je i její rám (skříň).Převodovky 
se často vyrábějí a dodávají jako komponenty. Jsou to 
typizované převodovky vyráběné ve speciálním 
závodě. Ulehčují a zefektivňují práci konstruktéra a 
zjednodušují výrobu některých výrobních závodů tím, 
že nemusí mít strojní vybavení pro jejich výrobu. 
Dochází-li na výstupu převodovky ke snížení otáček a 
zvýšení momentů nazýváme je reduktory. Naopak při 
zvyšování otáček je nazýváme multiplikátory. 
     obr. 1: šneková převodovka  [ 04 ]  
 
1.2 Šneková soukolí 
 
     Šneková sokolí tvoří kinematickou a silovou vazbu mezi dvěma mimoběžnými hřídeli 
v místě jejich nejkratší příčky. Úhel mimoběžných os bývá nejčastěji ε=90°. Šnekové soukolí 
je v podstatě válcové šroubové soukolí, u kterého počet zubů hnacího kola poklesl na 
z1=1;2;3, výjimečně i více, takže tento člen má tvar vícechodého šroubu. Hnací kolo se 
nazývá šnek a protikolo je ve strojírenské terminologii nazýváno šnekové kolo. Šířka šneku 
mnohonásobně překračuje jeho roztečný průměr. 
 
 
                                                 obr. 2 : šnek a šnekové kolo [ 04 ]                                  
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2  Druhy šnekových soukolí 
 
   Podle tvaru základních těles se šneková soukolí dělí: 
2.1 Soukolí válcová (obyčejná) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                 obr. 3: soukolí  [ 02 ]             
 
     Obě kola mají tvar válců. Používají se pouze v podřadných případech. Dotyk zubů 
v ozubení je teoreticky bodový. 
 
2.2 Válcový šnek + globoidní kolo 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                 obr. 4: soukolí  [ 02 ]  
 
      Nejpoužívanější případ. 
 
2.3 Globoidní šnek + válcové kolo 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
                    obr. 5: soukolí  [ 02 ]  
 
    Toto soukolí je málo používané. 
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2.4 Globoidní šnek + globoidní kolo 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
                  obr. 6: soukolí [ 02 ] 
 
     Toto soukolí je nejpřesnější, nejúnosnější, ale zato nejdražší 
 
2.5 Zvláštní (limitní případ) 
 
                    obr. 7: soukolí  [ 02 ]  
 
V praxi se obvykle rozlišují jen dva případy: 
 _šneková soukolí se šnekem válcovým  
 _šneková soukolí globoidní - šneková kola jsou v obou případech globoidní. 
Tato šneková soukolí jsou vhodná pro výkony  až P=60kW, výjimečně až P=200kW. 
Pro silové převody jsou běžné převodové poměry i=10 až 80. 
Pro kinematické převody i=500 až 1000. 
Tyto převody mají menší rozměry, menší hmotnost, klidný chod a malou hlučnost.  
V těchto převodech dochází k velkému skluzu a tím k velkým ztrátám třením, což má za 
následek snížení účinnosti, zvláště při velkých převodových poměrech. 
K zajištění dobrých kluzných poměrů je nutno použít slitin neželezných kovů na věnce 
šnekových kol. 
Tyto převody jsou náročnější a dražší na výrobu a mají relativně menší životnost. 
 
Nejpoužívanější jsou šneková soukolí s válcovým šnekem 
 
     U šnekového soukolí se zavádí jediný úhel. 
Značí se γ  a je to úhel stoupání šneku, úhel 
sklonu šnekového kola. 
 
 
 
 
 
 
 
       obr. 8: soukolí s válcovým šnekem  [ 02 ]              
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3 Geometrie šnekového soukolí s válcovým šnekem 
 
3.1 Hlavní rozměry šnekového soukolí 
_osový řez šneku ve střední rovině šnekového kola 
_normálný řez 
_čelní řez šneku 
_střední roviny šnekového kola 
 
Převodový poměr: 
1
2
2
1
z
z
i ==
ω
ω
 
Z těchto tří  řezů plyne: tnXtnX mmm ααα ,,;,,⇒   a  
Rozteče: 
γγ
γ
sin
cos
nX
t
Xn
p
tg
p
p
pp
==
⋅=
                         Moduly: 
γγ
γ
sin
cos
nX
t
Xn
m
tg
m
m
mm
==
⋅=
 
 
Úhly záběru: 
γ
α
γ
α
α
γαα
sin
cos
nX
t
Xn
tg
tg
tg
tg
tgtg
==
⋅=
           Modul: m =
2
1
2
1
11
21
d
d
z
z
tgd
q
d
mm tX ⋅=
⋅
===
γ
 
 q…součinitel průměru šneku, číslo 
 z řady nejběžnější 8, ve Škoda ještě 13 
 
 
 
 
                                    obr. 9: geometrie šnekového soukolí s válcovým šnekem [ 02 ] 
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3.2 Rozměry šnekového soukolí (šnek válcový, ozubení spirální) 
 
tab. 1:  [ 02 ] 
  šnek  šnekové kolo 
Parametry:  z1, x1 = 0 z2 , x2 = x 
Převodový poměr  i = ω1 / ω2 = z2 / z1 
Směr stoupání šroubovice  pravý(levý)  pravý(levý) 
Parametry základního profilu  
(v osovém řezu šneku)  
m, α, ha*, c*, rf* (m = mx1, α = αx1) 
běžně α = 20°, ha* = 1, c* = 0,25, rf* = 0,38 
Počet zubů virtuálního kola    zv2 = z2 / cos3γ 
Rozteč.průměr  d1 = ( mx / tgγ ) . z1 = q . m  d2 = mx . z2 
Hlavový průměr  da1 = d1 + 2. ha*. mx 
da2 = d2 + 2. ( ha* + x ) . mx  
dae2 = da2 + m (obvykle) 
Patní průměr  df1 = d1 - 2. ( ha* + c* ) . mx  df2 = da2 - 2. ( ha* + c* - x ) . mx 
Valivé průměry  dw1 = d1 + 2x. mx  dw2 = d2 
Výška hlavy zubu  ha1 = ha*. mx  ha2 = (ha* + x ) . mx 
Výška paty zubu  hf1 = ( ha* + c* ) . mx  hf2 = ( ha* + c* - x ) . mx 
Úhel stoupání  tgγ  = mx. z / d1 = z1 / q ; tg wγ  = ( d1 / dw1 ) . tgα 
Délka šneku  b1 = ( 11 + 0,06 . z2 ) . mx ... z1 < 4 
b1 = ( 12,5 + 0,09 . z2 ) . mx ... z1 >= 4 
Šířka věnce  b2 = 0,75 . ( 1 + 2/q ) . d1 ... z1 < 4 
b2 = 0,67. ( 1 + 2/q ) . d1 ... z2 >= 4 
Osová vzdálenost  aw = 0,5.( d1 + d2 ) + x . mx = 0,5 . mx . ( q + z2 + 2x ) 
 
q
z
a
q
z
tg 11 tan=⇒= γγ  
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3.3 Rozměry šnekového soukolí (šnek válcový,ozubení obecné) 
 
Ozubení obecně: 
γ
γ
cos
sin
2
2
1
11
z
md
z
mzmd
n
nt
⋅=
⋅=⋅=
 
Liší se od spirálního ozubení v roztečných průměrech v úhlu stoupání: 
q
z
d
z
mn
1
1
1sin =⋅=γ        ;      γγ tg
d
d
tg
w
w ⋅





=
1
1  
Ostatní rozměry mají stejnou závislost na 1d  a 2d  jako u spirálního ozubení. 
Délka šneku je funkcí nm . 
Osová vzdálenost: ( ) 






⋅+





+⋅=⋅++⋅= x
z
qmmxdda nnw 2cos
5,05,0 221
γ
 
Tloušťka zubu a šířka zubní mezery: 
(ozubení obecné)     (ozubení spirální) 
                                             
( )
( )XXXX
XXXX
XXX
tgmxme
tgmxms
mes
απ
απ
π
⋅⋅⋅−⋅⋅=
⋅⋅⋅+⋅⋅=
⋅⋅==
25,0
25,0
5,0
2
2
11
  
 
3.4   Podřezání a špičatost zubu 
 
     Lze odvodit  
α2
2
sin
*2 a
m
h
zz
⋅
=≥  
ze vztahu xaxN mh
z
mq ⋅≥⋅





⋅= *sin
2
22 α   
Nq …vzdálenost interferenčního bodu od úrovně 
pólu 
Teoretický mezní počet zubů 17=Mz  pro  
        obr. 10: podřezání a špičatost  [ 02 ]  
o20=xα , ( 30=Mz  pro 
o15=xα ). Poněvadž záběr v oblasti počátku evolventy není vhodný 
(velké tlaky a měrné skluzy) zavádí se tzv. praktický mezní stav. Hlavová přímka hřebene je 
vysunuta nad úroveň bodu N o xm⋅χ , kde 3,0=χ  pro 
o20=xα  ( 2,0=χ  pro 
o15=xα ). 
praktický mezní počet zubů šnekového kola:         M
a
M z
h
z ⋅





+=
*
1*
χ
 
)15,36(,20,22* oo ==== xMxM zz αα  
je-li ⇒< Mzz2 minimální součinitel posunutí:    




 −
⋅=
M
M
a
z
zz
hx 2min
*
*  
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4 Konstrukční provedení šneku a šnekového kola 
 
4.1 Šnek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             obr. 11: konstrukční řešení šneku  [ 02 ]     
 
     Vzhledem ke svým průměrům se šnek ve většině případů vyrábí jako součást hřídele. Jen 
ve výjimečných případech se šnek vyrábí jako dutý a potom se spojuje s hřídelem pomocí 
těsného pera. Kroutící moment se přenáší tvarovým stykem. 
 
4.2 Šnekové kolo 
 
 
                      obr. 12: konstrukční řešení šnekového kola [ 02 ]  
 
     Šnekové kolo má podstatně větší průměr než šnek, je-li z šedé litiny vyrábí se jako odlitek 
z jednoho kusu. Skládá se podobně jako velká čelní kola z náboje, disku a věnce. Podobné 
tvary mají i šneková kola ocelová. Šneková kola bronzová se z ekonomických důvodů 
vyrábějí jako dělená. Věnec se vyrábí z bronzu, náboj a disk z ocelí (šedé litiny). Disk a věnec 
se spojují pomocí šroubů a kolíků. V některých případech se věnec šnekového kola ob-lije 
bronzem, ve vnitřní části náboje jsou drážky pro přenos kroutícího momentu. 
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5 Materiál šneku a šnekového kola 
 
     Šneková soukolí se vyznačují vysokým tlakem mezi zuby a současně vysokou skluzovou 
rychlostí. Při volbě materiálu je nutno se zaměřit na takovou kombinaci materiálu šneku a 
šnekového kola, aby byla splněna – pevnost a současně musí tato kombinace vykazovat dobré 
třecí vlastnosti a dobrou zabíhavost. Správně přizpůsobené povrchy jsou předpokladem pro 
dobrou odolnost vůči opotřebení, zadírání a pittingu. 
 
5.1 Materiál šneku 
 
Šneky se vyrábějí většinou z ocelí:  
 _ z povrchem netvrzeným                                            
 _ z povrchem tvrzeným _ kalené HRC = 55 až 65 
 _ nitridované HRC = 55 až 65 
 Kalené a cementačně kalené šneky je nutno potom brousit, nitridované se brousit nemusí. 
 
5.2 Materiál šnekového kola 
 
 Šneková kola se vyrábějí: 
  _ ze šedé litiny 
  _ mosazi  
  _ hliníkového bronzu 
  _ cínového bronzu 
 
 
     Kola z umělých hmot je možno použít při malých výkonech, dobře tlumí rázy a snižují 
hlučnost. Při použití bronzů se kola navrhují z úsporných důvodů jako kola skládaná. 
Bronzový věnec se nasazuje  a vhodně upevňuje na litinové nebo ocelové těleso kola. 
Polotovar věnce se vyrábí odstředivým litím. 
     Vhodným materiálem  pro výrobu věnce je bronz cínový s obsahem cínu (10 až 12%)- 
mají dobré třecí vlastnosti, jsou odolné proti zadírání a dobře se zaběhávají. Bronzy cínové se 
z důvodu vysoké ceny nahrazují bronzy cíno-niklovým. Mohou se používat i bronzy s nižším 
obsahem cínu. 
     Při malých kluzných rychlostech se používají bronzy bez přísady cínu např. bronzy 
hliníkové nebo olověné. Nejsou tolik odolné proti zadírání a jsou poměrně tvrdé, proto musí 
mít šnek značně tvrdý povrch (cementovaný, nitridovaný). 
     Kolo ze šedé litiny v kombinaci z ocelovým šnekem snese menší rázy a proto musí být 
méně zatížené. Mají horší kluzné vlastnosti, jsou méně odolné proti zadírání. 
     Kombinace ocel. šneku s jednotlivými druhy materiálu se určuje podle velikosti 
obvodových rychlostí. 
     Při použití materiálu šnekového kola (hliníkový bronz, mosaz, šedá litina) se kontroluje 
pevnostní výpočet ozubení proti zadírání. Cínový bronz má dobré kluzné vlastnosti, proto se 
ozubení kontroluje z hlediska pevnostního výpočtu proti pittingu. 
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tab. 2:   [ 02 ] 
Šnekové kolo (MPa)  Šnek 
Provozní 
poměry 
Materiál Třída  
odpadu 
8) Rm Rp0,2 
VHV 
min E.10
5 ZE
3) 
(1/2) 
1) 
σHlim 
2) 
σFlim ocel 
Třída  
odpadu VHV 
CuSn10P1 
42 3120 324 P 
220 
250 
150 
150 
80 
90 1,187 163 
130 
180 
80 
120 
CuSn12 
42 3123 314 
P 
K 
O 
240 
260 
240 
160 
170 
170 
80 
85 
85 
1,039 156 
170 
280 
200 
110 
120 
130 
vk > 
10 
m.s-
1 
CuSn10Ni1P1 325 O 300 180 100 1,039 156 300 130 
12050.46) 
12020.97) 
14140.46) 
14220.97) 
14331.7 
16240.7 
003 
003 
021 
021 
021 
071 
550 
- 
720 
CuSn5Zn5Pb5 
42 3135 333 
P 
K 
O 
150 
180 
180 
120 
130 
130 
60 
65 
65 
1,01 154 
100 
125 
150 
70 
85 
95 
vk = 
4-
10 
m.s-
1 
cínový 
bronz 
CuSn8Zn6Pb3 
42 3137 333 
P 
K 
O 
170 
190 
190 
100 
110 
110 
65 
70 
70 
1,039 156 
110 
130 
160 
70 
90 
100 
12050.46) 
16240.7 
aj. 
003 
071 
470 
- 
650 
CuAl9Fe3 
42 3145 342 
P 
K 
450 
500 
130 
180 
100 
110 1,216 164 
150 
170 hliníkový 
bronz CuAl10Fe4Ni 
42 3147 342 
P 
K 
500 
500 
200 
220 
130 
150 1,275 167 
200 
220 
14140.7 
14331.7 
aj. 
021 
021 
450 
- 
530 
CuZn35AlFe3 
42 3311 354 
P 
K 
O 
600 
650 
700 
350 
350 
400 
140 
145 
150 
1,03 156 
240 
255 
270 
Střední  
a velké 
výkony, 
zatížení 
klidné  
a míjivé 
vk < 
4 
m.s-
1 
mosaz 
CuZn35Pb1 
42 3313 371 P 150 80 45 0,0785 141 100 
14331.7 
aj. 021 
450 
- 
530 
42 2415 213 P 150 
140 
- 
200 
0,973 149 70 
42 2420 213   200 
160 
- 
220 
1,099 159 90 
42 2425 213   250 
180 
- 
240 
1,259 166 110 
Malé 
výkony, 
klidné 
zatížení 
vk < 
2 
m.s-
1 
šedá  
litina4) 
42 2430 213   300 
  
200 
- 
260 
1,444 173 
5) 
130 
12050.6 
aj. 003 
350 
- 
380 
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6 Silové poměry ve šnekovém převodu 
    
6.1 Silové poměry vnější 
Schéma zatížení                                          V normálném řezu působí normálná síla FN: 
                    
                               obr. 13: zavedení sil v místě dotyku šneku a šnekového kola  [ 02 ]  
 
                                                                                   Geometrický součet- výslednice:                        
*
cos
cos
ϕ
α
α
tgFF
f
FfF
FF
nn
n
NT
nNn
⋅=⋅





=⋅=
⋅=
                   ( )
( ) 021
21
22
*cos
*sin
FFF
FFF
FFF
Va
aVo
TnV
=+⋅=
=+⋅=
+=
ϕγ
ϕγ  
 
Vnější zatížení:                                                         Axiální složky: 
    
( )
( )*
*
02
2
1
1
ϕγ
ϕγ
+
=
+
=
tg
F
F
tg
F
F
a
o
a
 
 
Radiální složky: 
( ) ( )
( ) ( )*1*sincos
**cossin
222
111
ϕγ
α
ϕγγ
α
ϕγ
α
ϕγγ
α
tgtg
tg
F
tg
tg
FF
tgtg
tg
F
tg
tg
FF
x
o
n
or
x
o
n
or
⋅−
⋅=
⋅−
⋅=
+
⋅=
++
⋅=
 
Závislost: 
xα …vhodné pro ozubení spirální  
nα …vhodné pro ozubení obecné 
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6.2 Silové poměry vnitřní 
 
     Podobně jako u jiných druhů převodu se vyjadřují pomocí součinitelů. 
βα HHVH KKKKK ⋅⋅⋅= 1  
1K …součinitel vnějších dynamických sil (z tabulek podle druhu stroje) 
vK …součinitel vnitřních dynamických sil (podle stupně přesnosti a obvodové rychlosti) 
αHK …součinitel rozdělení zatížení na spoluzabírající páry zubů 
βHK ....součinitel koncentrace zatížení podél dotykové čáry (vliv deformace šneku a druhu 
zatížení- klidné,proměnlivé apod.) 
 
Únosnost šnekového soukolí 
     Podle ČSN 01 4780 se počítají dovolené síly pro šnek a šnekové kolo:  
 
1 Na ohyb 
111
1
oMoon
o
do rkbmF ⋅⋅⋅⋅





=
χ      ;      222
1
oMoon
o
do rkbmF ⋅⋅⋅⋅





=
χ  
2 Na dotyk 
11
8,0
21
1
dMdd
d
dd rkbdF ⋅⋅⋅⋅





=
χ
    ;    22
8,0
22
1
dMdd
d
dd rkbdF ⋅⋅⋅⋅





=
χ
 
 
nm …modul v normálném řezu 
ob …výpočtová šířka na ohyb  
db …výpočtová šířka na dotyk 
ψsin1 ⋅= ad db  
 
 
               21 , MoMo kk …součinitele materiálu na ohyb 
               21 , MdMd kk …součinitele materiálu na dotyk 
               21 , oo rr …rychlostní součinitele na ohyb 
               21 , dd rr …rychlostní součinitele na dotyk 
              dχχ ,0 …součinitel doby běhu pro ohyb a dotyk;               
 pro běh 12 hodin za den je rovno 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
    obr. 14: řez šnekovým soukolím  [ 02 ]          
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7 Pevnostní výpočet šnekového soukolí 
 
   Podobně jako u čelních kol pomocí součinitelů se počítá bezpečnost 
7.1 Proti tvorbě pittingu 
1,1lim ≥





⋅=
H
N
HH
Z
S
σ
σ  
 
7.2 Proti zadírání 
1,1lim ≥





⋅=
H
N
HZH
Z
S
σ
σ            limHZσ …únavová pevnost materiálu v dotyku s ohledem na    
  zadírání souč. trvanlivosti pro dotyk                 
8,11
60
1025
2
8
7
≤≤
⋅⋅=
⋅
=
N
h
N
Z
LnN
N
Z
                          hL …požadovaná trvanlivost ; N …počet cyklů šnekového 
kola 
                                           
22 db
KF
ZZZ HHEH
⋅
⋅
⋅⋅⋅= εσ      Hσ …se počítá pomocí různých součinitelů ze zatížení 
soukolí       
 
7.3 Proti opotřebení 
( )
tabulekzWWW
WWWS
vrp
Hvrpww
_...,,
1/lim ≥⋅⋅⋅= σσ
 
 
7.4 Proti únavovému lomu 
4,1lim ≥





⋅=
F
N
FF
Y
S
σ
σ                 
2
2
bm
YK
F FAoF
⋅
⋅
⋅=σ  
 
9
71025
N
YN
⋅
=                                8,11 ≤≤ NY    součinitel trvanlivosti na ohyb 
 
Hodnoty limlim , FH σσ …jsou materiálové hodnoty 
 
    
 Kontrola průhybu hřídele šneku 
 
Dovolený průhyb šnekového hřídele 
myD ⋅= 004,0  …tvrzený šnek 
myD ⋅= 01,0  …zušlechtěný šnek 
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8 Účinnost šnekového soukolí 
 
     Účinnost ozubení je definována jako poměr výkonu na členu hnaném a hnacím. 
8.1 Hnacím členem je šnek 
( )( )
( )
γ
ϕγ
γ
ϕγ
η
sin
*sin
cos
*cos
11
22
1
2
n
V
n
V
o
o
a v
F
v
F
vF
vF
P
P
⋅+⋅






⋅+⋅
=
⋅
⋅
==       po úpravě      
( )*ϕγ
γ
η
+
=
tg
tg
a  
_ účinnost je závislá na třecím úhlu φ* 
 
             obr. 15: grafické znázornění závislosti účinnosti na úhlu stoupání  [ 02 ] 
 
8.2 Hnacím členem je šnekové kolo 
 
( )
litinaocelažf
bronzocel
v
ftg
f
f
tg
tg
k
b
−=
−+==
=
−
=
......1,006,0*
.....
03,0
02,0**
*cos
*
*
ϕ
ϕ
γ
ϕγ
η
           _ závislá na třecím úhlu φ* 
 
 
γcos60 ⋅
=
v
vK             _ kde v…obvodová rychlost 
         
     Dále lze odvodit velikost úhlu stoupání pro maximální účinnost ozubení: 






−=
−=
2
*
45
2
*
45
2
max
ϕ
η
ϕ
γ
o
o
tg
opt
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8.3 Závislost účinnosti na převodovém poměru ( Viz graf 1 ) 
 
_ pro: nα =20° ; hnacím členem je šnek, mazáno, pro různé úhly stoupání 
 
černá _ ocel + bronz  -           pro třecí úhel φ* = 4,574°   a   f*=0,08 
červená _ ocel + mosaz  -       pro třecí úhel φ*= 5,143°   a   f*=0,09 
modrá _ ocel + šedá litina  -  pro třecí úhel φ*= 5,711°    a   f*=0,1 
 
tab. 3: 
převodový účinnost η [-]   
poměr i [-] ocel + šedá litina Ocel + mosaz Ocel + bronz 
8 0,8 0,82 0,84 
10 0,78 0,8 0,82 
12,5 0,75 0,77 0,79 
16 0,7 0,72 0,75 
20 0,66 0,68 0,71 
25 0,61 0,63 0,66 
31,5 0,55 0,58 0,61 
40 0,5 0,52 0,55 
50 0,44 0,47 0,5 
 
     Z této závislosti účinnosti na převodovém poměru je zřetelné, že účinnost šnekového 
převodu klesá v závislosti na rostoucím převodovém čísle. 
 
 
8.4 Závislost účinnosti na úhlu stoupání ( Viz graf 2 ) 
 
tab. 4: 
úhel stoupání šneku účinnost η [-]   
γ  [°] ocel + šedá 
litina 
Ocel + mosaz Ocel + bronz 
 30       0,8 0,82 0,84 
23,578  0,78 0,8 0,82 
18,663  0,75 0,77 0,79 
14,478  0,7 0,72 0,75 
11,537  0,66 0,68 0,71 
9,207  0,61 0,63 0,66 
7,181  0,55 0,58 0,61 
5,739  0,5 0,52 0,55 
4,589  0,44 0,47 0,5 
 
     Prakticky používané úhly stoupání γ   většinou nepřekračují hodnoty γ =8°až 10° u 
ozubení spirálního a γ =20°až 25° u ozubení obecného a to z důvodu technologických. 
Vzhledem k plochému vrcholu křivky účinnosti ozubení lze však u obecného ozubení i při 
těchto úhlech dosáhnout účinnosti velmi dobré. Hodnota úhlu stoupání lze ovlivnit volbou 
počtu chodů závitu šneku z1.Je-li třeba velké účinnosti, musí se zvýšit počet chodů šneku. 
Potom se musí počítat s tím, že při úhlech stoupání γ >φ* jsou šnekové převody 
nesamosvorné. 
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9 Samosvornost šnekového převodu 
 
9.1 Co je to samosvornost 
 
     O samosvornosti převodovky hovoříme, pokud ze strany výstupního hřídele nelze roztáčet 
vstupní hřídel převodovky. Tento stav nastává je-li úhel stoupání šroubovice šneku menší než 
třecí úhel za klidu, nebo když je statická účinnost převodu nižší než 50%. Pak hovoříme o 
statické samosvornosti. Jestliže je úhel stoupání šroubovice šneku menší než dynamický třecí 
úhel, neboli když je dynamická účinnost převodu nižší než 50%, je převodovka dynamicky 
samosvorná. 
 
Platí vztah:   
( )*ϕγ
γ
η
+
=
tg
tg
         nebo         
( )( )Zarctgtg
tg
µγ
γ
η
+
=    ;   ( )( )Zarctg µϕ =*  
 
     Statický součinitel tření mezi materiály převodu (ocel-bronz) se pohybuje v rozmezí 
Zµ =0,09 až 0,14 v závislosti na použitém mazivu (jeho stavu a teplotě) a drsnosti stykových 
ploch (dané opotřebením ozubení). Tomuto odpovídá třecí úhel Sϕ =5°až 8°. 
     Při chvění nebo otřesech dochází k narušení statické samosvornosti a je nutné počítat 
s dynamickým koeficientem tření. Hodnota koeficientu dynamického tření závisí na drsnosti 
povrchů, použitém mazivu, velikosti zatížení a kluzné rychlosti. Pro běžné zatížení a otáčky 
900-1400 1/min se pohybuje v rozmezí Zµ =0,02 až 0,05. Tomu odpovídá dynamický třecí 
úhel Dϕ =1°až 3°. 
     Vzhledem k tomu, že úhly stoupání šroubovice jsou u všech převodů větší než 1,5°, nelze 
zaručit 100% dynamickou samosvornost převodovek. V případech, kde je bezpodmínečně  
nutné zajistit převodovku proti pootáčení za klidu, doporučujeme použít elektromotory s 
kotoučovou brzdou. 
     Samosvornost šnekového převodu má význam při jeho použití např. u zdvihacích zařízení, 
kde tíha břemene, působící momentem na hřídeli kola, se může stát při přerušení hnacího 
momentu na šneku silou hnací. 
 
9.2 Stupně samosvornosti 
   
tab. 5:  [ 03 – 03 ] 
γ  [°] samosvornost γ  [°] samosvornost 
> 25° celková reversibilita   statická samosvornost 
 statická reversibilita 3°- 5° pomalu vratný při vibracích 
12°- 25° rychle vratný při vibracích  téměř dynamická samosvornost 
 dynamická reversibilita  lehká dynamická reversibilita při vibracích 
 variabilní a statická reversibilita  statická samosvornost 
8°- 12° rychle vratný při vibracích 1°- 3° dynamická samosvornost 
 dynamická reversibilita  lehká dynamická reversibilita při vibracích 
 statická samosvornost   
5°- 8° vratný při vibracích <1° plná statická i dynamická samosvornost 
  lehká dynamická samosvornost    
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10 Závěr 
 
     V bakalářské práci sem se zabýval obecným teoretickým výpočtem šnekového ozubení. 
Sestavil jsem přehled vztahů potřebných k výpočtu rozměrů šnekového ozubení, rozměrů 
šneku a šnekového kola. Dále jsem provedl rozbor konstrukčního řešení šneku a šnekového 
kola. Sestavil jsem přehled vhodného materiálu pro výrobu šneku a šnekového kola, 
z ohledem na jejich dobré kluzné vlastnosti, obecný výpočet silového působení na šnek a 
šnekové kolo a také jsem provedl přehled pevnostního výpočtu pro správnou funkci soukolí 
z ohledem na to, aby převod splňoval daný počet provozní doby. 
     Zhodnotil jsem účinnost šnekového převodu v závislosti na převodovém poměru pro tři 
kombinace materiálu ve stavu mazaném a pro různé úhly stoupání. Tuto závislost jsem vynesl 
graficky, ze které je zřejmé, že při zvyšování převodového poměru klesá účinnost šnekového 
převodu. Zobrazil jsem závislost účinnosti na úhlu stoupání šroubovice šneku. Čím vyšší je 
úhel stoupání šroubovice šneku a čím nižší třecí úhel, tím je účinnost vyšší. Ale následkem 
vyšší účinnosti dochází k nesamosvornosti šnekového převodu, protože úhel stoupání 
šroubovice má mnohem větší hodnotu než úhel třecí. Samosvornosti je zapotřebí u strojů, 
které se nesmí roztočit ze strany hnaného hřídele, což jsou například zdvihací zařízení, které 
musí zajistit polohu, do které se břemeno vyzdvihne. Pro maximální využití hnacího momentu 
je důležité,  aby byla účinnost převodu co nejvyšší, ale někdy je potřeba zaručení 
samosvornosti. 
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11 Informační zdroje 
 
[01]  Boháček, F. a kol. : Části a mechanismy strojů – převody 
 
     [02]    http://www.kks2.zcu.cz/podklady/prirucka/cadis/mdoc/f/f12/f12_5/frame3.htm 
 
[03]  www.Tos Znojmo.cz  
 
        01 - http://www.tos-znojmo.cz/produkce/mrt/cz/index_mkt.htm  
      
        02 - http://www.bold.cz/katalogy/prevodovky_snekove.pdf     
  
        03 - http://www.tos-znojmo.cz/produkce/mrt/cz/ucinnost.htm 
 
     [04]   http://www.tespo.cz/motovario.html       
 
     [05]   http://www.bondy.cz/technologie/snekove-prevody/      
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12 Seznam použitých symbolů 
 
1  šnek      
2    šnekové kolo 
wa    osová vzdálenost šneku a šnekového kola      [ mm ] 
1b    délka šneku          [ mm ]     
2b    délka šnekového kola        [ mm ]   
db    výpočtová šířka na dotyk        [ mm ] 
ob    výpočtová šířka na ohyb        [ mm ] 
∗c    parametr základního profilu šneku       [ mm ] 
1d    průměr roztečné kružnice šneku       [ mm ] 
2d    průměr roztečné kružnice šneku       [ mm ] 
1ad    průměr hlavové kružnice šneku       [ mm ] 
2ad    průměr hlavové kružnice šnekového kola      [ mm ] 
2aed    průměr šnekového kola        [ mm ] 
1fd    průměr patní kružnice šneku       [ mm ] 
2fd    průměr patní kružnice šnekového kola      [ mm ] 
1wd    valivý průměr šneku         [ mm ] 
2wd    valivý průměr šnekového kola       [ mm ] 
1xe    šířka zubní mezery šneku v rovině osové      [ mm ] 
2xe    šířka zubní mezery šnekového kola v rovině osové    [ mm ] 
∗f    součinitel tření         [ - ] 
1aF    axiální síla působící na šnek       [ N ] 
2aF    axiální síla působící na šnekové kolo      [ N ] 
NF    normálná síla         [ N ] 
1oF    obvodová síla působící na šnek       [ N ] 
2oF    obvodová síla působící na šnekové kolo      [ N ] 
doF 1    dovolená síla pro šnek na ohyb       [ N ] 
doF 2    dovolená síla pro šnekové kolo na ohyb      [ N ] 
1rF    radiální síla působící na šnek       [ N ] 
2rF    radiální síla působící na šnekové kolo      [ N ] 
TF    třecí síla          [ N ] 
vF    výslednice sil         [ N ] 
∗
ah    parametr základního profilu šneku       [ mm ] 
1ah    výška hlavy zubu šneku        [ mm ] 
2ah    výška hlavy zubu šnekového kola       [ mm ] 
1fh    výška paty zubu šneku        [ mm ] 
2fh    výška paty zubu šnekového kola       [ mm] 
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i    převodový poměr         [ - ] 
1K    součinitel vnějších dynamických sil      [ - ] 
AK    provozní faktor         [ - ] 
HK    silové poměry vnitřní       [ - ] 
αHK    součinitel rozdělení zatížení na spoluzabírající páry zubů    [ - ] 
βHK    součinitel koncentrace zatížení podél dotykové čáry    [ - ] 
1MoK    součinitel materiálu na ohyb šneku       [ - ] 
2MoK    součinitel materiálu na ohyb šnekového kola     [ - ] 
1MdK    součinitel materiálu na dotyk šneku      [ - ] 
2MdK    součinitel materiálu na dotyk šnekového kola     [ - ] 
VK    součinitel vnitřních dynamických sil      [ - ] 
hL    požadovaná trvanlivost        [ hod ] 
m    modul ozubení         [ mm ] 
nm    modul v normálném řezu        [ mm ] 
tm    modul v tečném řezu        [ mm ] 
xm    modul v rovině osové        [ mm ] 
1tM    točivý moment šneku        [ Nm ] 
2tM    točivý moment šnekového kola       [ Nm ] 
1n    otáčky šneku          [ 1/s ] 
2n    otáčky šnekového kola        [ 1/s ] 
N    počet cyklů šnekového kola        [ - ] 
np    rozteč v normálném řezu        [ mm ] 
tp    rozteč v tečné rovině        [ mm ] 
xp    rozteč v osové rovině        [ mm ] 
P    pól 
1P    příkon šneku          [ W ] 
2P    výkon šnekového kola        [ W ] 
q    součinitel průměru šneku       [ - ] 
Nq    vzdálenost interferenčního bodu od úrovně pólu     [ mm ] 
1dr    rychlostní součinitel na dotyk šneku      [ - ] 
2dr    rychlostní součinitel šnekového kola      [ - ] 
∗
fr    parametr základního profilu šneku       [ mm ] 
1or    rychlostní součinitel na ohyb šneku       [ - ] 
2or    rychlostní součinitel na ohyb šnekového kola     [ - ] 
HS    bezpečnost proti tvorbě pittingu a zadírání      [ - ] 
FS    bezpečnost proti únavovému lomu       [ - ] 
WS    bezpečnost proti opotřebení        [ - ] 
1xS    tloušťka zubů šneku v rovině osové      [ mm ] 
2xS    tloušťka zubů šnekového kola  v rovině osové     [ mm ] 
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v    obvodová rychlost         [ m/s ] 
kv    kluzná rychlost         [ m/s ] 
v
r
p
W
W
W
   součinitelé na opotřebení        [ - ] 
x    posunutí soukolí         [ - ] 
minx    minimální součinitel posunutí       [ - ] 
Dy    dovolený průhyb         [ mm ] 
NY    součinitel trvanlivosti na ohyb       [ - ] 
FY    součinitel tvaru zubu        [ - ] 
1z    počet chodů šneku         [ - ] 
2z    počet zubů šnekového kola        [ - ] 
EZ    součinitel materiálu         [ - ] 
HZ    součinitel tvaru zubu        [ - ] 
MZ    mezní počet zubů         [ - ] 
∗
MZ    mezní počet zubů šnekového kola       [ - ] 
NZ    součinitel trvanlivosti pro dotyk       [ - ] 
uZ    počet zubů virtuálního kola        [ - ] 
εZ    součinitel součtové délky stykových čar zubů     [ - ] 
α    parametr základního profilu šneku       [ ° ] 
nα    úhel v rovině normálné        [ ° ] 
tα    úhel v rovině tečné         [ ° ] 
xα    úhel v rovině osové         [ ° ] 
γ    úhel stoupání šroubovice šneku       [ ° ] 
optγ    úhel stoupání šroubovice šneku pro maximální účinnost    [ ° ] 
∗ϕ    třecí úhel          [ ° ] 
Sϕ    statický třecí úhel         [ ° ] 
Dϕ    dynamický třecí úhel        [ ° ] 
χ    součinitel          [ - ] 
oχ    součinitel doby běhu pro ohyb       [ - ] 
dχ    součinitel doby běhu pro dotyk       [ - ] 
Fσ    napětí v ohybu         [ MPa ] 
limFσ    únavová pevnost materiálu kola v ohybu      [ MPa ] 
Hσ    napětí v dotyku         [ MPa ] 
limHσ    únavová pevnost materiálu kola v dotyku      [ MPa ] 
limHZσ    únavová pevnost materiálu kola v dotyku s ohledem na zadírání   [ MPa ] 
limWσ    únavová pevnost materiálu kola na opotřebení     [ MPa ] 
1ω    úhlová rychlost šneku        [ rad/s ] 
2ω    úhlová rychlost šnekového kola       [ rad/s ] 
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aη    účinnost – hnacím členem je šnek       [ - ] 
bη    účinnost – hnacím členem je šnekové kolo      [ - ] 
maxη    maximální účinnost         [ - ] 
Zµ    statický součinitel tření        [ - ] 
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